






Life Style of child-rearing Family and Close Relationships: 


















































ᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋḟ࡟ࠊ➨ 3 ⠇࡛ࡣࠊ཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿᕪ␗࡜⤖፧࣭Ꮚ⫱࡚ࡢࠕ⾜ື㠃 ࡢࠖ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ



















ྠᒃ䛧䛶䛔䜛 㻡㻢㻚㻟㻑㻔䚷㻥㻕 䚷㻢㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻝㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻌㻌㻢㻕 㻡㻢㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻥㻕
ྠᒃ䛧䛶䛔䛺䛔 㻣㻞㻚㻝㻑㻔㻝㻝㻝㻕 㻞㻜㻚㻤㻑㻔㻌㻟㻞㻕 㻠㻢㻚㻝㻑㻔㻌㻣㻝㻕 㻟㻟㻚㻝㻑㻔㻌㻡㻝㻕
᳨ᐃ
ྠᒃ䛧䛶䛔䜛 㻡㻠㻚㻤㻑㻔㻌㻝㻣㻕 㻌㻥㻚㻣㻑㻔㻌㻌㻟㻕 㻟㻡㻚㻡㻑㻔㻌㻝㻝㻕 㻡㻠㻚㻤㻑㻔㻌㻝㻣㻕
ྠᒃ䛧䛶䛔䛺䛔 㻣㻡㻚㻤㻑㻔㻝㻠㻝㻕 㻞㻠㻚㻣㻑㻔㻌㻠㻢㻕 㻠㻝㻚㻥㻑㻔㻌㻣㻤㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻢㻞㻕
᳨ᐃ 㻖㻖
ྠᒃ䛧䛶䛔䜛 㻡㻡㻚㻟㻑㻔㻌㻞㻢㻕 㻌㻤㻚㻡㻑㻔㻌㻌㻠㻕 㻟㻢㻚㻞㻑㻔㻌㻝㻣㻕 㻡㻡㻚㻟㻑㻔㻌㻞㻢㻕


















ࡿ 9ࠖ.7㸣ࠊࠕᬑ㏻ 3ࠖ5.5㸣ࠊࠕⱞࡋ࠸ 5ࠖ4.8㸣ࠊࠕ㠀ྠᒃ ࡢࠖሙ ྜࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ 2ࠖ4.7㸣ࠊࠕᬑ㏻ 4ࠖ1.9㸣ࠊ























ᑗ᮶䜈䛾ᒎᮃ ⮬ศ⏕ά㔜ど ᐙᗞ⏕ά㔜ど ⚟♴♫఍ᚿྥ
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻠㻣㻚㻠㻑㻔㻌㻟㻢㻕 㻣㻝㻚㻠㻑㻔㻌㻡㻡㻕 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻠㻥㻕 㻢㻢㻚㻞㻑㻔㻌㻡㻝㻕
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ↓ 㻢㻣㻚㻞㻑㻔㻌㻠㻝㻕 㻤㻡㻚㻡㻑㻔㻌㻡㻟㻕 㻢㻞㻚㻥㻑㻔㻌㻟㻥㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻟㻝㻕
᳨ᐃ 㻖㻖 㻖㻖 㻖
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻤㻥㻕 㻤㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻣㻕 㻤㻜㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻞㻕 㻢㻟㻚㻝㻑㻔㻌㻤㻥㻕
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ↓ 㻠㻡㻚㻣㻑㻔㻌㻝㻢㻕 㻤㻡㻚㻣㻑㻔㻌㻟㻜㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻞㻝㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻞㻝㻕
᳨ᐃ 㻖 㻖㻖
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻡㻣㻚㻥㻑㻔㻝㻞㻡㻕 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻝㻣㻞㻕 㻣㻠㻚㻡㻑㻔㻝㻢㻝㻕 㻢㻠㻚㻞㻑㻔㻝㻠㻜㻕








































































௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡢ᭷ࠖ࡜ࠕ↓ࠖ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᐃఫᚿྥࠖࡣ 7 ๭௨ୖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸫㸱 ⚟♴♫఍ᚿྥࠊ 






࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ 7ࠖ0.2㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ 5ࠖ5.3㸣㸧ࠋࡸࡣࡾࠊࠕᏊ⫱࡚ ࡢࠖ୰࡛ࠊ
ᐙᗞ⏕ά㔜ど ᐃఫᚿྥ ⚟♴♫఍ᚿྥ
཭ே㛵ಀ᭷ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻌㻟㻕 㻤㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻡㻕 㻤㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻡㻕
཭ே㛵ಀ↓ 㻢㻞㻚㻢㻑㻔㻝㻜㻞㻕 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻝㻟㻜㻕 㻡㻣㻚㻥㻑㻔㻌㻥㻡㻕
᳨ᐃ
཭ே㛵ಀ᭷ 㻤㻝㻚㻠㻑㻔㻌㻣㻜㻕 㻣㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻢㻠㻕 㻢㻥㻚㻟㻑㻔㻌㻢㻝㻕
཭ே㛵ಀ↓ 㻢㻥㻚㻤㻑㻔㻌㻥㻜㻕 㻤㻡㻚㻠㻑㻔㻝㻝㻝㻕 㻡㻝㻚㻥㻑㻔㻌㻢㻣㻕
᳨ᐃ 㻖 㻖㻖 㻖㻖
཭ே㛵ಀ᭷ 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻌㻣㻟㻕 㻣㻠㻚㻞㻑㻔㻌㻢㻥㻕 㻣㻜㻚㻞㻑㻔㻌㻢㻢㻕





























































ࡒࢀࠊࠕぶ཭ ࡣࠖ 3.09 ேࠊࠕ௰ࡢⰋ࠸཭ே ࡣࠖ 10.82
ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢࠕぶ཭ ࠖࠕ௰ࡢⰋ


















































ᗈࡀࡾ㸦㔞㸧࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕ཭ேᩘከᩘ㸦13 ே௨ୖ㸧ࠖ ࡜ࠕ཭ேᩘᑡᩘ㸦13 ேᮍ‶㸧ࠖ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ẚ㍑ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ10㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡔࡀࠊ⏨ዪ࡛㏫ࡢ⤖ᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋࠕ⏨ᛶࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖ⏨ᛶࡼࡾࡶࠊࠕ཭ேᩘከᩘࠖࡢ๭ྜࡀ㧗


























































































































㸰㸧 ᮏ✏࡛ࡣࠊ㟷ᑡᖺ◊✲఍ࡀࠊ2012ᖺ 11᭶࣭12᭶࡟ࠊ඲ᅜࡢ 30ṓ࠿ࡽ 49ṓࡢ⏨ዪ 719ྡࢆᑐ㇟࡟ゼၥ␃ࡵ⨨ࡁᅇ཰ἲ࡜㒑㏦
ᅇ཰ἲ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ(ࠕ㒔ᕷఫẸࡢ⏕ά࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿୡ௦ẚ㍑ㄪᰝ )ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡍࡿࠋㄪᰝᆅࡣࠊᮾி㒔ᮡ୪༊࣭⚄ᡞᕷℿ༊࣭
ᮾℿ༊࡛࠶ࡿࠋ᭷ຠᅇ཰⋡ࡣࠊ39.9㸣ࡔࡗࡓࠋ㸦࡞࠾ࠊࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ16~29 ṓᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡜ 30~49ṓᑐ㇟ࡢㄪᰝࡢ 2ࡘࡀ୪⾜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡉࢀࡓࡀࠊᮏ✏ࡢศᯒࡣࠊᚋ⪅ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧 
ࡇࡢㄪᰝࡣࠊ௨ୗࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㟷ᑡᖺ◊✲఍ 2015࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖹᡂ 23ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲(A)ࠕὶື໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㟷ᖺᩥ໬ࡢ⤒᫬ⓗᐇド◊✲㸫ୡ௦㛫/





ᖺ㱋ࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠖࢆ౑࠸ࠊࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ 0㹼18 ṓࠖ(374 ே)࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㞳፧ࡋ࡚࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ 0㹼18 ṓࠖ(16 ே)
࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࢆࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ(390 ே)࡜ࡋࠊࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀ 19 ṓ௨ୖࠖ(16 ே)࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀ࠸
࡞࠸ࠖ(107 ே)࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࢆࠕ㠀Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࠖ(123 ே)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᮍ፧ࠖ(172 ே)ࡣࠕ⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅࡛࠶ࡿࠋ
㸦࡞࠾ࠊࡇࢀ௨እࡢ㑅ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᯒ࠿ࡽእࡋࡓ㸧 
 2࣭3 ⠇࡛ᢅࡗࡓ௨ୗࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᢥ⫥ࡀ 4 ᢥ㸦ࠕ1.ࡑ࠺ࡔ ࠖࠕ2.࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ࡔ ࠖࠕ3.࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼



















2࣭3 ⠇ࡢࠕ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾࠖࡣࠊࠕQ31 ࠶࡞ࡓ࡜ࡘࡁ࠶࠸ࡢ࠶ࡿ཭ேࢆࠊぶࡋࡉࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠕぶ཭ ࠖࠕ௰ࡢࡼ࠸཭ே ࠖࠕ▱
ࡾྜ࠸⛬ᗘࡢ཭ே ࡟ࠖศࡅࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀఱே࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕa)ぶ཭㸦ᜊேࡣ㝖ࡃ㸧ࠖ㸦ᖹᆒ 3.09ே㸧
࡜ࠕb)௰ࡢࡼ࠸཭ே㸦ぶ཭ࢆ㝖ࡃ㸧ࠖ㸦ᖹᆒ 10.82ே㸧ࡢᅇ⟅ࢆྜィࡋࠊࠕ13ே௨ୖࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕ཭ேᩘከᩘ ࠖࠊࠕ13ேᮍ‶ࠖࡢࢢࣝ
࣮ࣉࢆࠕ཭ேᩘᑡᩘࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㞟ィࡋࡓࠋ 
 㸰⠇ࡢࠕᬽࡽࡋྥࡁ㸦⤒῭ⓗ≧ἣ㸧ࠖ ࡣࠊࠕF10 ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡢᬽࡽࡋྥࡁࡣࠊ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ1㸬వ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࠕ2㸬ࡸࡸవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖࢆྜィࡋࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ3㸬ࡩࡘ࠺ࠖࡣࡑࡢࡲࡲࠕࡩࡘ࠺ ࠖࠊࠕ4㸬
ࡸࡸⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ5㸬ⱞࡋ࠸ࠖࢆྜィࡋࠕⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ 
  3 ⠇ࡢࠕᮍ፧/᪤፧ࠖࡣࠊࠕF2 ⌧ᅾࠊ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ㸯㸬⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆࠕᮍ፧ ࠖࠊࠕ㸰㸬⤖
፧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆࠕ᪤፧ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ 
㸲㸧 Ꮚ⫱࡚࡟࠾ࡅࡿぶୡ௦࡜♽∗ẕୡ௦ࡢ౯್ほࡢ㐪࠸࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢⓎ⾜ࡍࡿࠕ♽∗ẕᡭᖒࠖ࡞࡝࡟
ぢࡽࢀࡿ㸦ࡉ࠸ࡓࡲᕷࡇ࡝ࡶᮍ᮶ᒁ 2015㸧ࠋࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢᡭᖒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ෉Ꮚࡣࠊ♽∗ẕୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ௒ࡢᏊ⫱࡚ࠖ
ࡢᖖ㆑ࢆࠊぶୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ᫇ࡢᏊ⫱࡚ࠖࡢᖖ㆑ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊୡ௦㛫ࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࠊ┦஫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡼࡾ෇⁥
࡟࡞ࡿࡼ࠺㢪࠸ࠊసᡂࡋࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡉ࠸ࡓࡲᕷ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ http://www.city.saitama.jp/007/002/012/p044368.html ࡼࡾ㸧ࠋࠕᏞ
⫱࡚ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࠊᏊ⫱࡚࡬ࡢ♽∗ẕࡢཧຍࡀᮃࡲࢀࡿ୍᪉ࠊࠕ♽∗ẕୡᖏࠖ࡜ࠕぶୡᖏࠖࡢᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
㸳㸧 ࡓࡔࡋࠊ᳨ᐃୖ᭷ព࡞⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ⏨ᛶࡼࡾࡶࠊ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀప࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ67.5㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ77.4㸣㸧ࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀ㧗
࠸࡜࠸࠺࡜࠸࠺㏫ࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ77.9㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ68.6㸣㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡶ᳨ᐃୖ᭷ព࡞⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕࡇࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸㸦ᐃఫᚿྥ㸧ࠖ ࡜࠸
࠺๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕ⏕ά‶㊊ ࡸࠖࠕᑗ᮶ᒎᮃ ࡢࠖ⤖ᯝ࡜ేࡏ࡚ࠊ┦ㄯ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡜⏕άࡢᏳᐃࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ㸦ࠕᏊ
⫱࡚ᐙᗞࠖࡢዪᛶ࡟࠾ࡅࡿࠕᐃఫᚿྥࠖࡢ๭ྜࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ83.6㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ71.4㸣㸧 
㸴㸧  㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢࠕព㆑ࠖࡢศᯒࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖෆ࡛ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࡀࠊ㸦㸳㸧ࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ࡟⮳ࡿࠕ⾜ືࠖ➼࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡢศᯒ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ௨እࡢᅇ⟅⪅ࡶྵࢇࡔ㞟ィ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩ 
஧᪉㱟⣖,2014,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά࡜ᨭ᥼̿⏕ά᫬㛫ㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘32:11-21㸬 
஧᪉㱟⣖,2015,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά᫬㛫̿ᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘33:19-31㸬 
஧᪉㱟⣖,2016,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜⾜ື̿୰ᖺㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘
34:43-52㸬 
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
